

















































































































いる。今回は固有値が 1 以上の 8 因子を採用してお


















































合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 %
1 4.015 12.165 12.165 3.289 9.966 9.966 1.421 4.306 4.306
2 1.775 5.378 17.543 1.015 3.076 13.043 1.176 3.564 7.870
3 1.751 5.307 22.850 1.006 3.047 16.090 1.138 3.449 11.319
4 1.448 4.388 27.238 0.724 2.195 18.284 0.974 2.952 14.272
5 1.331 4.033 31.270 0.600 1.818 20.102 0.942 2.855 17.127
6 1.163 3.525 34.795 0.386 1.171 21.273 0.901 2.729 19.856
7 1.124 3.406 38.201 0.341 1.033 22.306 0.680 2.061 21.916
8 1.079 3.269 41.471 0.282 0.853 23.159 0.410 1.242 23.159
9 0.997 3.022 44.492
10 0.957 2.901 47.394
11 0.946 2.866 50.260
12 0.933 2.828 53.088
13 0.912 2.762 55.850
14 0.902 2.732 58.582
15 0.859 2.604 61.186
16 0.854 2.587 63.773
17 0.834 2.527 66.300
18 0.819 2.482 68.782
19 0.789 2.390 71.173
20 0.776 2.352 73.525
21 0.766 2.323 75.847
22 0.745 2.257 78.104
23 0.725 2.197 80.302
24 0.717 2.173 82.475
25 0.707 2.143 84.619
26 0.696 2.109 86.728
27 0.687 2.083 88.811
28 0.676 2.050 90.860
29 0.658 1.995 92.855
30 0.632 1.915 94.770
31 0.593 1.797 96.567
32 0.575 1.742 98.309



























0.619 0.069 0.044 0.053 0.104 0.022 0.026 0.030
消費価値観（商品を買う前にいろいろ情報を集めてから買う） 0.543 0.105 0.051 0.090 0.077 0.055 -0.002 0.084
消費価値観（できるだけ長く使えるものを買う） 0.359 0.100 0.196 -0.097 0.220 0.081 0.114 -0.020
消費価値観（あてはまるものはない） -0.338 -0.135 -0.121 -0.020 -0.061 -0.116 -0.240 -0.017
消費価値観（同じ機能・値段であるならば，外国製品よりも日本
製品を買う）
0.330 -0.062 0.090 0.036 0.156 0.258 0.156 -0.117
消費価値観（使いやすい（着やすい）かどうかよりも，色やデザ
インを重視して商品を買う）
0.007 0.447 -0.059 0.040 -0.022 0.080 0.041 -0.078
消費価値観（周りの人と違う個性的なものを選ぶ） 0.081 0.434 0.104 0.059 0.046 -0.039 0.043 0.093
消費価値観（自分のライフスタイルにこだわって商品を選ぶ） 0.251 0.386 0.158 0.045 0.152 -0.037 -0.048 0.128
消費価値観（テレビやパソコンなどの商品でも，色やデザインを
重視して商品を買う）
0.133 0.383 0.093 0.117 -0.020 0.154 -0.003 -0.051
消費価値観（いつも買うと決めているブランドがある） 0.031 0.218 0.136 -0.004 0.132 0.183 0.081 0.122
消費価値観（すぐに使える現金や預貯金がないときに，クレジッ
トカードで高額の買い物をすることがよくある）
0.032 0.200 0.167 0.151 -0.040 0.065 0.121 -0.042
消費価値観（多少値段が高くても，品質のよいものを買う） 0.205 0.105 0.541 0.028 0.176 0.216 -0.132 0.009
消費価値観（多少値段が高くても，利便性の高いものを買う） 0.185 0.029 0.524 0.069 0.126 0.155 -0.050 0.091
消費価値観（自分の好きなものは，たとえ高価でもお金を貯めて
買う）
0.151 0.307 0.340 -0.009 0.049 0.104 -0.055 0.058
消費価値観（自分のためにオーダーメイドされた商品をよく買
う） -
0.051 0.133 0.143 0.032 0.011 -0.042 0.048 0.010
消費価値観（周りの人がよいと言っているものを選ぶことが多
い）
0.072 -0.040 0.058 0.459 0.073 0.082 0.164 -0.060
消費価値観（使っている人の評判が気になる） 0.214 0.049 0.020 0.433 0.017 0.064 0.065 -0.100
消費価値観（有名な人がよいと言っているものを選ぶことが多
い） -
0.073 0.114 0.032 0.353 0.039 0.104 0.086 0.114
消費価値観（周りの人が持っているものを持っていないと気にな
る） -
0.013 0.079 0.000 0.345 0.034 0.028 0.013 0.148
消費価値観（流行にはこだわるほうである） -0.027 0.310 -0.019 0.318 0.016 0.063 -0.037 0.082
消費価値観（商品や店舗に関する情報をよく人に教える方であ
る）
0.070 0.217 0.104 0.237 0.091 -0.080 0.020 0.148
消費価値観（安全性に配慮して商品を買う） 0.135 0.027 0.100 0.097 0.539 0.049 0.052 -0.012
消費価値観（環境保護に配慮して商品を買う） 0.102 0.023 0.024 0.042 0.513 0.012 0.009 0.114
消費価値観（多少値段が高くても，アフターサービスが充実して
いる方がよい）
0.091 0.033 0.283 0.057 0.363 0.167 0.004 -0.010
消費価値観（無名なメーカーの商品よりは，有名なメーカーの商
品を買う）
0.151 0.062 0.118 0.154 0.059 0.623 -0.019 -0.019
消費価値観（名の通ったブランドやメーカーの商品であれば，そ
のぶん多少値段が高くてもよい）
0.040 0.154 0.187 0.181 0.078 0.443 -0.067 0.102
消費価値観（プライベートブランド（小売店が独自に販売してい
るブランド）をよく買う）
0.097 0.021 -0.050 0.048 0.083 -0.003 0.414 0.077
消費価値観（とにかく安くて経済的なものを買う） 0.154 -0.050 -0.251 0.034 -0.036 -0.016 0.413 0.066
消費価値観（使い捨て商品をよく買う） -0.066 0.036 0.036 0.088 -0.017 -0.017 0.251 0.039
消費価値観（探している商品が見つからない場合は，すぐに店員
に聞く方である）
0.141 0.101 0.139 0.121 0.140 0.049 0.191 -0.027
消費価値観（レンタルやリースをよく利用する） -0.004 -0.019 0.008 0.046 0.013 0.022 0.071 0.317
消費価値観（よい情報を得るためにはお金を払うのが当然であ
る） -
0.001 0.142 0.180 0.057 0.114 0.059 0.001 0.241







































































































準はそれぞれ，＊＊＊：1 % 水準で有意，　＊＊：5 % 水












R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
0.287 0.082 0.081 0.77926
（b）分散分析結果
モデル 平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 145.879 4 36.470 60.057 0.000







定数 2.486 0.015 165.434 0.000
第Ⅱ因子（デザイ
ン・個性因子）
0.198 0.021 0.179 9.431 0.000
第Ⅲ因子（価格非重
視因子）
0.163 0.022 0.143 7.520 0.000
第Ⅳ因子（準拠集団
因子）
0.129 0.022 0.112 5.949 0.000
第Ⅶ因子（経済性・
効率因子）
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